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La presente investigación que lleva por título “Memoria auditiva inmediata y 
comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado de primaria de un Liceo 
Naval de Ventanilla” tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
nivel de memoria auditiva inmediata y la comprensión lectora en los estudiantes 
de sexto grado del Liceo Naval C. de C Manuel Clavero Muga del distrito de 
Ventanilla. La metodología es de tipo cuantitativa, es una investigación básica, 
teórica de diseño no experimental transversal y estudio descriptivo correlacional, 
la población estuvo conformada por 158 estudiantes del Liceo Naval C. de C. 
Manuel Clavero del distrito de Ventanilla, la muestra fue de tipo probabilístico 
aleatorio simple. La muestra se distribuyó de manera proporcional para cada uno 
de los grados y género haciendo un total de 72 estudiantes, se utilizaron como 
instrumento para memoria el test de Memoria Auditiva Inmediata MAI del autor A. 
Cordero Pando y para comprensión lectora la batería de evaluación de los 
Procesos Lectores PROLEC del autor F. Cuetos para la recolección de datos; 
asimismo, el método que se utilizó fue el cuantitativo a través del análisis 
estadístico y descriptivo paramétrico y no paramétrico, en frecuencias y 
porcentajes, así como para la prueba de hipótesis, correlación de Pearson y 
Spearman. 
 
Finalmente, terminado el desarrollo de la investigación, aplicado los instrumentos 
y realizado el procesamiento estadístico, se llegó a la siguiente conclusión: las 
correlaciones halladas fueron moderadas entre las variables memoria auditiva 
inmediata y comprensión lectora, así como para las dimensiones memoria lógica, 
memoria asociativa y  comprensión de textos; sin embargo para la dimensión de 
memoria numérica, comprensión de oraciones y comprensión oral se hallaron 
correlación baja. 
 







This research entitled "Immediate auditory memory and Reading comprehension 
students in sixth grade of a Naval Lyceum Ventanilla" aimed to determine the 
relationship between the level of immediate auditory memory and reading 
comprehension sixth grade students of Liceo Naval C. C Manuel Clavero Muga 
district Ventanilla. The methodology is quantitative type, is a basic, theoretical 
investigation of transverse non-experimental and correlational descriptive study 
population consisted of 158 students of Liceo Naval Manuel C. of C. Clavero 
district Ventanilla, the sample was type random probability simple. The sample 
was distributed proportionally to each grade and gender for a total of 72 students, 
the test of Auditory Memory Immediate MAI author A. Cordero Pando and Reading 
Comprehension Assessment battery was used as a tool for memory Readers 
PROLEC Process author F. Cuetos for data collection; Also, the method used was 
the quantitative through parametric and non parametric statistical and descriptive 
analysis, frequencies and percentages, And for the hypothesis test, Pearson 
correlation and Spearman. 
 
Finally, over the course of the investigation, applied the instruments and 
performed the statistical processing, it came to the following conclusion: the 
correlations found were moderate between auditory memory immediate and 
reading comprehension and to the dimensions logic memory, associative memory 
and reading comprehension; However for dimension numerical memory, Sentence 




Keywords: memory auditory immediate - reading comprehension- processes 
readers. 
 
 
 
